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Athene Anthony
Rev. Mitchell in the parlor of the family home.
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Jeremy Philbrook
February 25, 1978 – August 13, 2014
MEMORIAM
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MUNICIPAL DIRECTORY
TOWN OFFICIALS
SELECTMEN & OVERSEERS OF THE POOR
Emily B. Lane     06/2017  863-4646
SCHOOL BOARD DIRECTORS
Bruce Philip     06/2017  863-4387
OFFICES AND EMPLOYEES
TOWN OFFICE
Phone      863-4471   Fax 863-4393
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LIBRARY
Valerie Morton, Librarian 
PUBLIC WORKS
TRANSFER STATION
Kenny Martin, Foreman 
FIRE DEPARTMENT
Emergency Numbers 911 / 594-5656
Fire Station – Non Emergency 863-4604
Engine Company 1     Engine Company 2
Engine Company 3     Engine Company 4 
Logistics
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AMBULANCE DEPARTMENT
STATE OFFICIALS
UNITED STATES SENATE
UNITED STATES HOUSE OF REPRESENTATIVES
GOVERNOR
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MAINE SENATE
174 Mountain Street
MAINE HOUSE OF REPRESENTATIVES
COMMITTEES AND BOARDS
APPEALS BOARD
BUDGET COMMITTEE 
CEMETERY TRUSTEES
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DOWNTOWN REVITALIZATION COMMITTEE
FERRY ADVISORY BOARD - MSFS
FERRY TARIFF ADVISORY COMMITTEE    
FIREWORKS ORDINANCE COMMITTEE
HISTORICAL SOCIETY BUILDING COMMITTEE
Town of Vinalhaven, Maine
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ICMC TRUSTEES
KNOX COUNTY DISPATCH ADVISORY COMMITTEE
LANES ISLAND STEWARDSHIP COMMITTEE
LIBRARY TRUSTEES
MAINE ISLANDS COALITION
 
MIDCOAST ECONOMIC DEVELOPMENT DISTRICT
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PARK COMMISSION
PLANNING BOARD
PLANNING COMMISSION
SEWER COMMISSION 
SIDEWALK COMMITTEE
TOWN MANAGER SEARCH COMMITTEE
VINALHAVEN EMERGENCY MANAGEMENT AGENCY
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VINALHAVEN WATER DISTRICT TRUSTEES
MANY THANKS TO THE VOLUNTEERS WHO DEVOTE SO MUCH TIME 
AND ENERGY TO SERVE ON THE BOARDS AND COMMITTEES OF THE 
TOWN.
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Dear Friends: 
In November, the people of Maine entrusted me to serve another term in the United States Senate.  I am deeply honored to serve 
you and will continue to work to bridge the partisan divide and to forge bipartisan solutions to the many challenges our nation 
faces.  With the New Year just beginning, I welcome this opportunity to reflect on some of my work from this past year and to 
highlight some of my priorities for the year ahead. 
The biggest challenge facing our State remains the need for more jobs so that Mainers can stay in our great State to live, work, 
and raise their families.  Since small businesses create the vast majority of jobs, we must help them to start up, grow, 
and succeed.  We must update our tax code to encourage small business investment in equipment and other assets, cut the red 
tape that is hampering job creators, build the transportation and energy infrastructure to support an expanding economy. We 
must also foster opportunities for key industries, from agriculture to defense.  We must ensure that our workers have the skills 
they need for the jobs of today and tomorrow. These initiatives will remain my top priorities in the new Congress.   
I am pleased to report a number of successes from this past year, including provisions from my “Seven Point Plan for Maine 
Jobs.”  My proposals to streamline job training programs and better match workers’ skills with employers’ needs were enacted 
as part of a workforce investment act.  I helped secure promising manufacturing opportunities for our state—from requiring the 
military to buy American-made athletic footwear for new recruits, just as it does for other uniform items, to an additional 
Department of Energy investment in the deepwater, offshore wind power project being developed by the University of Maine, 
Maine Maritime Academy, and private companies.   For Maine agriculture, I succeeded in including the fresh, white potato in a 
federal nutrition program from which it has been the only vegetable to be excluded.  
Also last year, I was pleased to join in the christening of the USS Zumwalt at Bath Iron Works, a Navy ship for the 21st Century 
that will help protect our nation and strengthen one of Maine’s most vital industries.  And, for Veterans living in rural areas, I 
secured a two-year extension of the successful Access Received Closer to Home program, which is improving access to health 
care for Veterans in northern Maine.  Finally, after several years in the making, I am delighted that Congress has approved my 
legislation to form a commission – at no cost to taxpayers – on the creation of a National Women’s History Museum.  
A museum recognizing the contributions of American women is long overdue, and this bill is an important first step toward that 
goal. 
In the new Congress, I will serve as Chairman of the Transportation Appropriations Subcommittee.  This position will allow me 
to continue working to ensure investments are made in critical transportation infrastructure, which is essential for our safety and 
economic growth.  To date, Maine has received more than $90 million for highway, bridge, airport, rail, and port projects 
through the successful TIGER grant program. 
I will also serve at the helm of the Senate Special Committee on Aging in the 114th Congress, a position I sought because Maine 
has the highest median age in the nation.  Working to address pressing issues facing our seniors, from long-term care and 
retirement security to the vast potential of biomedical research, will be on our agenda.  Preventing and effectively treating 
Alzheimer's should be an urgent national priority as this devastating disease continues to take such a personal and economic toll 
on more than five million Americans and their families.  The Committee will also continue to focus on the scams and frauds 
targeting our senior citizens and has a toll-free hotline (1-855-303-9470) where seniors and their loved ones can report 
suspected fraud.   
A Maine value that always guides me is our unsurpassed work ethic.  As 2014 ended, I continued my record of never missing a 
roll-call vote since my Senate service began in 1997; a tally that now stands at more than 5,700 consecutive votes. 
I am grateful for the opportunity to serve the great State of Maine and the people of Vinalhaven.  If ever I can be of assistance to 
you, please contact my Constituent Services Center in Augusta at (207)-622-8414, or visit my website at 
www.collins.senate.gov.  
Sincerely,  
 
 
Susan M. Collins 
United States Senator 
Town of Vinalhaven, Maine
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SELECTMEN/TOWN MANAGER REPORT
-
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Stephen Eldridge
Jack Olson, Chair
Eric Gasperini, Vice-Chair
Emily Lane
Brandon Osgood
Dennis Warren
Selectmen of Vinalhaven
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TOWN CLERKS REPORT
Jan 1, 2014 – Dec 31, 2014
Vital Statistics Recorded
IN MEMORY OF
Athene Anthony 97  October 10, 2014
Bruce Arey 78  September 16, 2014
Jane Duell 96  October 12, 2014
Ira Warren 82  May 11, 2014
Inland Fisheries and Wildlife
  
Darlene M. York
Town of Vinalhaven, Maine
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ASSESSOR’S REPORT
-
-
PROPERTY TAX EXEMPTIONS AND PROPERTY TAX RELIEF
HOMESTEAD EXEMPTION
VETERANS EXEMPTION
-
Annual Report 2013-2014
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-
effect.
BLIND EXEMPTION
-
Robert Duplisea CMA
Town of Vinalhaven, Maine
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REPORT OF BUILDING PERMITS ISSUED 
BY PLANNING BOARD AND CODE ENFORCEMENT OFFICER
  2010 2011 2012 2013 2014
TOTAL PERMITS ISSUED 95 120 117 109 96
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-
-
Charlotte Goodhue 
Town of Vinalhaven, Maine
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VINALHAVEN PUBLIC LIBRARY ANNUAL REPORT
-
-
-
-
Turkish Odyssey in 
Istanbul Unveiled
-
Valerie Morton
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FIRE DEPARTMENT REPORT
-
-
-
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-
-
Marc Candage
Fire Chief
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EMERGENCY MANAGEMENT REPORT
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
ment.
-
-
-
Marc Candage
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VINALHAVEN AMBULANCE
  
 
-
 
-
  
-
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-
 
-
  
88 Male, 104 Female
Pat Lundholm
Director, Vinalhaven Ambulance
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MAINE STATE FERRY SERVICE
ADVISORY BOARD
-
-
-
able future.  
-
Eric Gasperini,
Town of Vinalhaven, Maine
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ISLANDS COMMUNITY MEDICAL SERVICES, 2014
-
appropriate.
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-
-
-
-
-
-
Town of Vinalhaven, Maine
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commitment.
Sincerely,
Hugh Martin, 
Annual Report 2013-2014
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2014 2013 2014 2013
Medical service Patient Revenue Receipts
Patients 1,234 1,268 Medicaid 37.3% 24.5%
Patient visits 4,654 4,943 Medicare 26.6% 30.1%
After Hours visits 432 408 Private Insurance 24.6% 26.0%
Dental Service Self-Pay 11.5% 19.4%
Patients 232 309 Lost Revenue serving all without regard
Patient visits 682 721 for the ability to pay -$291,193 -$248,512
Behavioral Health 
Patients 134 95
Patient visits 1,524 1,297
Pharmacy Services 2,372 2,809
Endowment Activities
  Net Patient Service Revenue $1,026,716    Bequests added to Endowment $100
  Federal Grants for Operations $461,754    Income from Endowment Investments $39,890
  State and Other Grants $115,318    Gain (loss) on investments $49,370
  Charitable Trust income - Operations $44,642    Fund Expenses -$12,377
  In Kind Contribution $41,000    Funds Released from Endowment -$58,750
 Other fee Income $3,470 Total change in Endowment Funds $18,233
Total Operating Revenue $1,692,900
Operating Expenses Temporarily Restricted Support
  Program Services $1,350,603   Grants & Contributions $19,263
  General & Administrative $440,222   Assets Released from Restrictions -$35,021
Total Operating Expense $1,790,825   Net Investment Income $8,063
Net Results from Operations -$97,925 Net Change in Restricted Assets -$7,695
Fundraising and Endowment Support Permanently Restricted Support
  Net Annual Fundraising Revenue $178,858    Change in value of Charitable Trust $7,555
  Funds released from Endowment $58,750
  Misc Income / Operating Reserves $1,104 Total Change in Net Assets $158,880
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 12-31-14
LIABILITIES & NET ASSETS
Current Assets Current Liabilities
  Cash & Cash Equivalents $204,574   Accounts Payable $39,491
  Accounts Receivable $138,140   Other Current Liabilities $461,700
  Other Current Assets $443,368 Total Liabilities $501,190
Total Current Assets $786,081
Net Assets
Property & Equipment Net $152,828   Unrestricted $546,747
Other Assets   Board Designated Endowment $1,605,215
  Investments $1,828,396   Temporarily Restricted $114,152
  Beneficial Interest - Charitable Trust $1,222,422   Permanently Restricted $1,222,422
Total Net Assets $3,488,536
TOTAL ASSETS $3,989,727 TOTAL LIABILITIES & NET ASSETS $3,989,727
ISLANDS COMMUNITY MEDICAL SERVICES
     SELECTED STATISTICS 2014
STATEMENT OF ACTIVITIES 2014
Operating Revenue
ASSETS
Town of Vinalhaven, Maine
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THE VINALHAVEN COMMUNITY WELLNESS COALITION
-
-
-
-
-
-
-
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MAINE ISLANDS COALITION - 2014 ANNUAL REPORT
-
-
Island 
Check-ins
Legislative Check-ins
-
Keynote Topic
-
-
-
-
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VINALHAVEN PARK COMMISSION
LANE’S ISLAND STEWARDSHIP COMMITTEE
Town of Vinalhaven, Maine
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Bodine Ames
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VINALHAVEN LAND TRUST
-
-
-
Linnell Mather
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2014 ANNUAL REPORT 
OF THE VINALHAVEN WASTEWATER SYSTEM
-
-
-
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VINALHAVEN WATER DISTRICT 
SUMMARY REPORT FOR 2014
-
Operating Statistics:     2014  2013
Gigi Baas, Chair
Paddy Trainor 
Pam Alley
Town of Vinalhaven, Maine
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SCHOOL ADMINISTRATIVE DISTRICT EIGHT
       
        April 28, 2015
-
-
-
-
-
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Bruce Mailloux    
Town of Vinalhaven, Maine
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TREASURER’S REPORT 2014
General Fund Checking Account – Camden National Bank:
                                                               
                                                                                                               
Total Available   7,239,969.59
                                                                   
General Funds Invested – Machias Savings Bank:
 
         
Tax Increment Financing Account – Camden National Bank:
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Wastewater Checking Account – Camden National Bank:
         
Wastewater Savings Account – Camden National Bank:
      
Reserve Funds – Machias Savings Bank:
Town of Vinalhaven, Maine
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Sewer Connection Loans Account – Camden National Bank:
 
     
 
Cemetery Perpetual Care Checking Account – Camden National Bank:
Annual Report 2013-2014
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Medical Center / Ambulance Reserve Fund – Acadia Trust:
      
   
Town of Vinalhaven, Maine
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TAX COLLECTOR’S REPORT OF TAXES DUE ON JUNE 30, 2014 
   
2013 Real Estate Taxes
   
BAKER, RICHARD D 69 1,405.31*
BLACKINGTON, DANA 1388 792.99*
BLACKINGTON, DANA 1390 71.20*
DICKEY, JAMES D. 415 78.80*
HEDGES, CONSTANCE 702 7,605.94*
HUNTLEY, NANCY L. HEIRS 1061 1,024.39*
KING, SUSAN P. 849 139.28*
MARRINER, JASON 966 339.98 
MORTON, LANCE E. & SMITH, LISA 1032 3,150.60*
NELSON ESTATE, JOE 1064 107.69*
NELSON, GREGORY 1049 1,391.51*
NELSON, GREGORY A 945 89.59*
NELSON, GREGORY A. 1051 1,725.26*
NELSON, GREGORY A. 1053 178.00*
NOONAN, FLORA E. 1073 522.53*
OAKES, LARRY 1087 1,300.29*
PARKER, LILY M. 1141 70.36*
RICHARDS, JOHN IV 1280 2,009.62*
SCHMIDT, WILLIAM J 1265 2,028.31*
SCHMIDT,WILLIAM J. 843 2,096.84*
SMALL, BRANDON 1986 352.44 
TRUEWORTHY, SHARON J. 1557 351.55*
WADSWORTH, MARY LOU 1627 102.11*
WARREN, DORIS M 752 1,311.86*
Total for 24 Accounts:                       28,246.45
2013 Supplemental Taxes
   
BAKER, RICHARD D 69 224.88*
HUNTLEY, NANCY L. HEIRS 1061 91.56*
MORTON, LANCE E. & SMITH, LISA 1032 181.68*
OAKES, LARRY 1087 489.48*
TRUEWORTHY, SHARON J. 1557 323.88*
Total for 5 Accounts:  1,311.48
Annual Report 2013-2014
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2014 Real Estate Taxes
   
ALLEY, KENNETH C. 14 78.62*
AMES, WAYNE D 36 720.32*
ANTHONY, DALLAS - LIFE ESTATE 47 1,157.14*
ANTHONY, DONNA 48 586.05*
ARCHER, LEATRICE 715 1,034.30*
AREY, BRUCE 50 1,908.41 
BAKER, ETAL, JAMES WINSOR 70 1,973.20*
BAKER, RICHARD D 69 1,571.10 
BALLETTA, LOUIS 1109 247.50*
BARTON, DANA 81 840.27*
BECKMAN, SIGWARD & DARLINE 103 651.72*
BECKMAN, SIGWARD WEYMOUTH JR. 104 652.85*
BENNARD, MELISSA 1672 1,868.61*
BENNE, SANDY 109 417.40*
BENNETT, ROBERT 117 78.37*
BEVERAGE, WAYNE W 119 1,148.93*
BICKFORD, DANIEL & BICKFORD, 125 560.18*
BICKFORD, DANIEL F. & LUCY M. 122 244.27*
BICKFORD, DANIEL F. & LUCY M. 123 26.86*
BICKFORD, TERRA 1815 259.70*
BLACKINGTON, DANA 1388 886.54*
BLACKINGTON, DANA 1390 79.60*
BREMER, GLENN L 418 259.12*
BROWN, WILLIAM H 193 1,232.80*
BROWN, WILLIAM H. III 1225 873.72*
BURGESS, GORDON, HEIRS & 229 383.07*
BURGESS, STEPHEN ET ALS 228 383.07*
CARLSEN, RICHARD A. 1392 1,701.94*
CHANDLER, PHILIP B 283 161.19*
CHANIN, JOSEPH 284 84.39*
CHILLES, SHAWN F. & LEIGHANN H. 301 1,117.38*
CODELLA, PETER 314 1,014.40*
CONWAY, DALE L. & SALLY L. 322 875.87*
COOMBS NECK TRUST 707 2.56*
COPPOLA, LOIS DORR 355 2,053.68 
DAVIS, JOHNNY S. 384 1,844.73*
DEAN, EDWARD F III & DIANE H ET 401 37.81*
DEAN, EDWARD F. III & DIANE H. et 402 630.83*
Town of Vinalhaven, Maine
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DICKEY, JAMES D. 415 2,746.20*
DICKEY, WILLIAM 417 755.93*
EDER, CLAIRE 491 431.33*
ENGELHART, CARL & MARGARET 501 3,119.33*
FALCHECK, WILLIAM & MICHELLE 1787 1,518.86*
FARNHAM, MICHAEL 495 1,727.32*
FARNHAM, MICHAEL 525 4,410.83*
FOUR C’S LLC 370 797.49*
GASTON, GIGI 581 1,092.69*
GASTON, THOMAS 585 115.93*
GATES, GORDON 1844 18.64*
GREEN, DOUGLAS & DUNN, PATRICIA 421 3.15*
HAIBLE REALTY TRUST 656 3,170.07*
HALLA, LEE F. & DAWN A. ALEXANDER 659 2,841.22*
HAMILTON, JENNIE E 665 567.22*
HANNAN, DENNIS & HANNAN, 1386 3,050.88*
HEDGES, CONSTANCE 702 8,503.27 
HUNTLEY, NANCY L. HEIRS 1061 1,228.82 
HURRICANE ISLAND TRUST 582 3,637.39*
JOHNSON, BRUCE GORDON 814 2,997.18*
JONES, DARREN 818 1,083.05*
KING, SUSAN P. 849 311.43*
KROG, GARY P. & VERSACI, LORI R. 860 5,908.31*
LEWIS, LISA S TRUSTEE 906 3,069.57*
LITCHFIELD, HEIRS  PAULINE 912 226.86*
MACFEE, ADAM NASON 938 126.86*
MARRINER, JASON 966 131.34 
MATHAN, CHRIS 976 470.45*
MCDONALD, JAMES N. 991 785.06*
MILLER, CHARLES H. TRUSTEE OF C 1664 3,011.87*
MILLS EXCAVATION INC 653 311.43*
MILLS, WILLIAM D & JOY L 1015 1,445.73*
MILLS, WILLIAM D. & JOY W. 1016 1,368.62*
MITTELSTADT, KATHARINE J. & 1581 1,127.33*
MOORE, DEBRA H. 970 1,018.38*
MOREHOUSE, BRUCE 1/4 INT 1295 2,929.67*
MORTON, LANCE E. & SMITH, LISA 1032 3,395.93*
MORTON, LONNIE & KATHLEEN 1033 2,895.45*
MORTON, LONNIE W. & KATHLEEN M. 1035 2,812.87*
NELSON ESTATE, JOE 1064 120.39*
Annual Report 2013-2014
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NELSON, GREGORY 1049 3,111.37*
NELSON, GREGORY A 945 181.09*
NELSON, GREGORY A. 1051 3,857.61 
NELSON, GREGORY A. 1053 398.00*
NOONAN, FLORA E - ESTATE 1073 1,764.13*
OAKES, LARRY 1087 1,426.83*
O’HEARN, DORIS 1745 1,135.79*
O’HEARN, DORIS 1746 376.60*
OSGOOD, PHILIP 295 2,704.91*
PARKER, LILY M. 1141 1,331.31*
PARKER, TERRILL 1143 123.32 
PERKINS, SARA D 1153 1,001.46*
PERKINS, SARA D & SAMUEL 1152 2,075.07*
PERRY, FREDERICK 1161 52.73*
PHILBROOK, JEREMY 1190 663.16*
PHILIP, BRUCE & BRENDA 1888 1,091.51*
PILLSBURY, MARY P 1212 2,395.96*
POTTER, NICHOLAS 138 3,252.50*
RICHARDS, JOHN IV 1280 1,123.35*
ROSENBERG, MARJORIE E. 1430 3,813.83*
SANBORN, CAROL L & STEPHEN W 1322 1.01*
SANBORN, CAROL L. 1323 0.40*
SANBORN, DERALD M & STEPHANIE 1324 609.70*
SANFT, LISA A & SANFT, STUART G 1653 253.22*
SCHMIDT, WILLIAM J - ESTATE 843 2,344.22*
SCHMIDT, WILLIAM J - ESTATE 1265 2,367.10*
SEAWELL, JAMES L. 1342 208.61*
SEAWELL, TOBIN 1344 1,408.42*
SMALL, BRANDON 1986 394.02 
SMITH, JEFFREY E & SMITH, DONNA 1056 1,554.19*
THOROFARE REALTY TRUST 1502 6,248.60*
TRUEWORTHY, SHARON J. 1557 393.03 
TUMINSKI, ROBERT P 1558 400.91*
TURNER, ANGELINA K. 1228 761.66*
TURNER, BENJAMIN W 1853 499.49*
WADLEIGH, STACY 1622 1,230.81*
WADSWORTH, MARY LOU 1627 197.01*
 1647 911.42 
WARREN, CHARLES H & RUTH S 1661 206.52*
WARREN, CHARLES H. & RUTH S. 1662 1,528.32*
Town of Vinalhaven, Maine
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WARREN, DORIS M & WILLIAM 752 1,406.93*
WATT, KARENA 1710 503.47*
WEBSTER, KENNETH 1701 18.90*
WEBSTER, KENNETH W. 1702 629.83*
WEBSTER, KENNETH W. 1703 2,195.96*
WELLER, DAVID C. JR. 1717 2,489.04 
WELLER, DAVID JR. 1718 1,658.53 
WELLS FARGO DELAWARE TRUST 671 731.32*
WITHAM, MARIA 281    1,257.79 
 Total for 130 Accounts: 172,052.38 
2014 Supplimental Taxes
   
 
ANTHONY, DONNA 48 135.72*
BAKER, RICHARD D 69 243.84 
HUFSEY, ROGER & LINDA 769 567.00*
HUNTLEY, NANCY L. HEIRS 1061 91.56 
MORTON, LANCE & SMITH, LISA 1032 181.68*
OAKES, LARRY 1087 489.48*
SEAWELL, BARBARA J 1341  60.96*
SIMPSON, CHARLES A. 939 245.40 
TRUEWORTHY, SHARON J. 1557 323.88 
WADSWORTH, BETTY M. 1626    562.52 
 Total for 10 Accounts: 2902.04 
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2014 TAX EXEMPT PROPERTY
   
Map/Lot Location Total Valuation 
Town of Vinalhaven   
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SAD #8  
  
State of Maine  
  
U.S. Government  
  
Conservation Organizations  
Maine Coast Heritage Trust  
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82
  
The Nature Conservancy  
  
Vinalhaven Land Trust  
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Chartiable/Benevolent Organizations  
 Woodcock CassieCoombs Post #18 
Vinalhaven Water District  
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84
2014 Tax Exempt Property Total $54,782,600
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2015-2016
Budget Worksheet
SELECTMEN zx 2014 Budget 2015 Budget 2016 Request Difference % increase/Decrease
     TOTAL 3,500 3,500 3,500 0 0.0%
     
ADMINISTRATION zx 2014 Budget 2015 Budget 2016 Request Difference % increase/Decrease
   SALARIES 68,529 80,098 75,000 (5,098) -6.4%
   WAGES 112,468 116,793 119,129 2,336 2.0%
   INSURANCE 35,095 36,499 37,438 939 2.6%
   RETIREMENT 10,557 11,016 11,204 188 1.7%
   SERVICE FEE 23,750 28,500 23,600 (4,900) -17.2%
   LODGING & MEALS 1,750 1,750 3,100 1,350 77.1%
   TRAVEL & TRANS 1,200 2,000 3,000 1,000 50.0%
COMPUTER SOFTWARE 7,300 7,300
   SUPPLIES 4,000 4,000 4,000 0 0.0%
   TELEPHONE 3,500 3,300 3,500 200 6.1%
   POSTAGE 4,300 4,100 4,600 500 12.2%
   ADVERTISING 3,600 4,500 3,500 (1,000) -22.2%
   TRNG/DUES/SUBS 4,600 4,600 6,615 2,015 43.8%
   PRINTING 3,075 3,000 3,000 0 0.0%
   SELECTMEN CONT 2,000 2,000 2,000 0 0.0%
          TOTAL 278,424 302,156 306,986 4,830 1.6%
 
WASHINGTON SCHOOL zx 2014 Budget 2015 Budget 2016 Request Difference % increase/Decrease
   CUSTODIAL WAGES 9,149 9,510 9,400 (110) -1.2%
   SERVICE FEES 5,000 5,000 6,500 1,500 30.0%
   SUPPLIES 1,315 1,300 1,300 0 0.0%
   UTILITIES 12,500 12,100 13,030 930 7.7%
   BLDG IMPROVEMENTS 0 0 0 0
          TOTAL 27,964 27,910 30,230 2,320 8.3%
  
ASSESSOR zx 2014 Budget 2015 Budget 2016 Request Difference % increase/Decrease
   CONTRACTED SERV. 28,080 25,935 32,000 6,065 23.4%
   SERVICE FEES 2,164 2,813 3,000 187 6.6%
   LODGING & MEALS 250 250 0 (250) -100.0%
   TRAVEL & TRANS 950 1,500 1,500 0 0.0%
   SUPPLIES 0 0 0 0
          TOTAL 31,444 30,498 36,500 6,002 19.7%
    GIS Annualized Exp.2013 Expended2014 Budget 2016 Request 2016 Request Difference % Expended
 
LEGAL SERVICE zx 2014 Budget 2015 Budget 2016 Request Difference % increase/Decrease
     TOTAL 18,000 25,000 25,000 0
TOWN PROPERTY zx 2014 Budget 2015 Budget 2016 Request Difference % increase/Decrease
   TOWN WHARF 1,884 1,884 2,000 116 6.2%
   OLD FIRE HALL 4,500 4,000 4,000 0 0.0%
   BROWN'S HEAD 29,000 23,765 5,000 (18,765) -79.0%
   THOROFARE LEASE 2,500 2,500 2,500 0 0.0%
   PARK COMMISSION 5,000 5,000 5,000 0 0.0%
   AIRFIELD 1,700 1,600 1,600 0 0.0%
   STREET LIGHTS 21,200 21,200 23,000 1,800 8.5%
   HYDRANTS 80,595 80,595 80,595 0 0.0%
HISTORICAL SOCIETY 20,000 20,000
          TOTAL 146,379 140,544 143,695 3,151 2.2%
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          TOTAL 100,755 110,887 112,810 1,923 1.7%
 
CEO/LPI zx 2014 Budget 2015 Budget 2016 Request Difference % increase/Decrease
    WAGES 16,375 16,630 23,400 6,770 40.7%
   LODGING 1,615 1,615 1,615 0 0.0%
    TRAVEL & TRANSP. 1,082 1,082 1,082 0 0.0%
    EQUIPMENT 0 0 0 0
    SUPPLIES 150 150 150 0 0.0%
    TELEPHONE 650 650 650 0 0.0%
    DUES, TRAINING 150 150 150 0 0.0%
    LEGAL 0 0 0 0
          TOTAL 20,022 20,277 27,047 6,770 33.4%
 
LAW ENFORCEMENT zx 2014 Budget 2015 Budget 2016 Request Difference % increase/Decrease
   SERVICE FEES 2,510 2,510 2,510 0 0.0%
   LODGING 9,000 10,200 10,200 0 0.0%
   TRAVEL & TRANS. 1,700 1,300 1,000 (300) -23.1%
   EQUIPMENT 0 0 0 0
   EQUIPMENT REPAIR 4,000 3,000 3,000 0 0.0%
   SUPPLIES 457 500 500 0 0.0%
   GAS & OIL 6,888 8,550 7,000 (1,550) -18.1%
   UTILITIES 250 5,500 5,500 0 0.0%
   TELEPHONE 1,950 960 1,600 640 66.7%
   CONTRACT SERVICES 74,000 78,367 81,500 3,133 4.0%
 
FIRE DEPARTMENT zx 2014 Budget 2015 Budget 2016 Request Difference % increase/Decrease
   SALARIES 49,351 51,239 52,225 986 1.9%
   WAGES 15,000 15,000 15,000 0 0.0%
   INSURANCE 14,791 16,063 17,000 937 5.8%
   RETIREMENT 2,864 2,978 3,136 158 5.3%
   SERVICE FEE 4,136 4,153 4,826 673 16.2%
   LODGING & MEALS 4,000 4,000 2,700 (1,300) -32.5%
  TRAVEL & TRANS 2,200 2,200 1,400 (800) -36.4%
   EQUIPMENT 2,650 3,815 4,190 375 9.8%
   EQUIPMENT REPAIR 2,880 2,250 2,170 (80) -3.6%
   SUPPLIES 2,500 2,500 2,500 0 0.0%
   GAS & OIL 3,141 2,823 2,740 (83) -2.9%
   TELEPHONE 1,884 1,716 1,800 84 4.9%
   POSTAGE 50 49 65 16 32.7%
   ADVERTISING 400 400 400 0 0.0%
   TRNG/DUES/SUBS 3,960 3,000 3,000 0 0.0%
   HEPATITIS VACC 620 562 370 (192) -34.2%
   PAGERS 0 0 0 0
   RESPIRATORY S 2,190 2,920 3,130 210 7.2%
   EMERGENCY MANAG. 1,500 1,500 1,500 0 0.0%
   MATCHING FUNDS 1,500 1,500 1,500 0 0.0%
          TOTAL 115,617 118,668 119,652 984 0.8%
AMBULANCE zx 2014 Budget 2015 Budget 2016 Request Difference % increase/Decrease
   WAGES 56,142 62,000 63,625 1,625 2.6%
   INSURANCE 6,000 2,407 2,407 0 0.0%
   SERVICE FEES 9,500 9,500 9,500 0 0.0%
   LODGING & MEALS 2,780 2,780 2,780 0 0.0%
   TRAVEL & TRANS. 591 591 591 0 0.0%
   EQUIPMENT 912 1,007 1,000 (7) -0.7%
   UNIFORMS 0 1,400 862 (538) -38.4%
   SUPPLIES 7,500 8,000 8,500 500 6.3%
   TELEPHONE & COMM 1,444 1,006 840 (166) -16.5%
   TRAINING, DUES 1,415 1,415 1,850 435 30.7%
   VEHICLE EXPENSE 2,500 2,600 2,970 370 14.2%
   PATIENT TRANSPORT 56,280 75,000 77,400 2,400 3.2%
           TOTAL 145,064 167,706 172,325 4,619 2.8%
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TRANSFER STATION zx 2014 Budget 2015 Budget 2016 Request Difference % increase/Decrease
   WAGES 75,134 77,939 79,498 1,559 2.0%
   INSURANCE 28,755 29,905 30,927 1,022 3.4%
   RETIREMENT 4,165 4,329 4,500 171 4.0%
   SERVICE FEE 958 1,092 1,000 (92) -8.4%
   LODGING & MEALS 150 150 150 0 0.0%
   TRAVEL & TRANS 500 500 500 0 0.0%
   EQUIPMENT 0 0 0 0
   EQUIPMENT REPAIR 3,473 3,894 10,025 6,131 157.4%
   SUPPLIES 20,863 4,659 4,600 (59) -1.3%
   GAS & OIL 938 867 1,040 173 20.0%
   UTILITIES 4,545 4,510 4,698 188 4.2%
   TELEPHONE 575 523 550 27 5.2%
   TRAILER RENTAL 618 667 667 0 0.0%
   J CARS/ METAL 4,824 5,809 5,900 91 1.6%
   SOLID WASTE 79,231 74,200 76,426 2,226 3.0%
DEP WELL TESTING 4,500 4,500
   SPECIAL WASTE 7,500 7,500 7,500 0 0.0%
   RECYCLING 12,460 12,460 12,460 0 0.0%
   TIPPING FEES 63,000 60,000 62,000 2,000 3.3%
   PPE 0 0 150 150
   CAPITAL IMPROVE. 0 0 0 0
          TOTAL 307,689 289,004 307,091 18,087 6.3%
 
PUBLIC SAFETY BLDG zx 2014 Budget 2015 Budget 2016 Request Difference % increase/Decrease
   SERVICE FEES 2,351 2,351 2,109 (242) -10.3%
   EQUIPMENT 700 0 250 250
   SUPPLIES 800 900 900 0 0.0%
   UTILITIES 13,260 13,260 15,080 1,820 13.7%
           TOTAL 17,111 16,511 18,339 1,828 11.1%
 
HARBOR MASTER zx 2014 Budget 2015 Budget 2016 Request Difference % increase/Decrease
   SALARIES 4,855 4,855 4,800 (55) -1.1%
   SERVICE FEE 1,634 1,000 1,600 600 60.0%
   REPAIRS & MAINT. 1,000 1,000 1,000 0 0.0%
   BOAT INSURANCE 700 700 700 0 0.0%
   SUPPLIES 750 500 500 0 0.0%
   GAS & OIL 150 175 175 0 0.0%
   TRAVEL & SCHOOL 500 500 500 0 0.0%
          TOTAL 9,589 8,730 9,275 545 6.2%
 
INSURANCE zx 2014 Budget 2015 Budget 2016 Request Difference % increase/Decrease
   GEN INSURANCE 40,646 39,065 43,000 3,935 10.1%
   WORKER'S COMP 34,811 28,744 28,744 0 0.0%
   UNEMPLOYMENT 3,897 3,983 4,000 17 0.4%
          TOTAL 79,354 71,792 75,744 3,952 5.5%
SOCIAL SEC / MEDICA zx 2014 Budget 2015 Budget 2016 Request Difference % increase/Decrease
    TOTAL 43,120 45,991 48,172 2,181 4.7%
LIC.SEPTAGE SITE zx 2014 Budget 2015 Budget 2016 Request Difference % increase/Decrease
   INTERSTATE SEPTIC 2,300 2,300 2,300 0 0.0%
  
ANIMAL CONTROL zx 2014 Budget 2015 Budget 2016 Request Difference % Expended
   SALARIES 2,655 2,655 2,600 (55) -2.1%
   SERVICE FEE 2,130 2,130 2,200 70 3.3%
   LODGING & MEALS 350 140 500 360 257.1%
   TRAVEL & TRANS 850 340 300 (40) -11.8%
   SUPPLIES 250 100 100 0 0.0%
          TOTAL 6,235 5,365 5,700 335 6.2%
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GENERAL ASSISTANCE zx 2014 Budget 2015 Budget 2016 Request Difference % increase/Decrease
          TOTAL 6,000 6,000 6,000 0 0.0%
  
PUBLIC WORKS zx 2014 Budget 2015 Budget 2016 Request Difference % increase/Decrease
   WAGES 112,296 115,508 142,657 27,149 23.5%
   INSURANCE 28,307 29,440 39,697 10,257 34.8%
   RETIREMENT 3,826 3,978 5,741 1,763 44.3%
   SERVICE FEE 36,771 32,574 35,339 2,765 8.5%
   LODGING & MEALS 1,013 1,013 1,013 0 0.0%
  TRAVEL & TRANS 4,345 4,541 3,500 (1,041) -22.9%
   EQUIPMENT 1,050 4,214 4,000 (214) -5.1%
   EQUIPMENT REPAIR 24,997 25,204 28,024 2,820 11.2%
   SITE IMPROVEMENTS 0 0 0 0
   SUPPLIES 38,000 38,000 40,000 2,000 5.3%
   GAS & OIL 20,477 21,466 22,600 1,134 5.3%
   UTILITIES 5,004 4,368 4,700 332 7.6%
   TELEPHONE 828 823 3,240 2,417 293.7%
   TRNG/DUES/SUBS 100 100 400 300 300.0%
   COLD PATCH / FILL 10,890 17,688 18,938 1,250 7.1%
   SALT / SAND 32,364 48,702 48,742 40 0.1%
   CALCIUM CHLORIDE 7,451 7,451 3,800 (3,651) -49.0%
   PPE 500 500 600 100 20.0%
          TOTAL 328,219 355,570 402,991 47,421 13.3%
CAPITAL PROJECTS zx 2014 Budget 2015 Budget 2016 Request Difference % increase/Decrease
   FIRE DEPT RESERVE 15,000 25,000 25,000 0 0.0%
   ROAD REPAIR 110,000 100,000 50,000 (50,000) -50.0%
   PUBLIC WORKS GARAGE 10,000 25,000 25,000 0 0.0%
   PUBLIC WORKS VEH 0 0 0 0
   AMBULANCE RESERVE 10,000 0 10,000 10,000
   AMBULANCE PURCHASE 0 0 0 0
   POLICE CRUISER RES 5,000 0 0 0
   LANES BRIDGE 20,000 20,000
   CARRYING PLACE BRIDGE 10,000 20,000 20,000 0 0.0%
   OFFICE EQUIPMENT 0 0 0 0
GRAVEL ROADS 150,000 150,000
PAVING 150,000 150,000
   ROADS CAPITAL RES 36,976 36,976 (36,976) -100.0%
   WASHINGTON SCHOOL 0 0 0 0
   COMPACTOR RESERVE 2,000 2,000 (2,000) -100.0%
   LANDFILL EQUIP RES. 0 0 10,000 10,000
   OLD FIRE HALL 20,000 0 0 0
   SIDEWALK RESERVE 50,000 50,000 155,000 105,000 210.0%
   SHIP MATCHING FUNDS 87,500 0 0 0
   HISTORICAL SITES 5,000 5,000 5,000 0 0.0%
          TOTAL 361,476 263,976 620,000 356,024 134.9%
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CEMETERIES zx 2014 Budget 2015 Budget 2016 Request Difference % increase/Decrease
   SALARIES 1,000 1,000 1,000 0 0.0%
   SERVICE FEE 28,350 27,000 30,950 3,950 14.6%
   SUPPLIES 0 0 1,500 1,500
          TOTAL 29,350 28,000 33,450 5,450 19.5%
 
LIBRARY zx 2014 Budget 2015 Budget 2016 Request Difference % increase/Decrease
   LIBRARIAN WAGES 45,262 47,061 47,944 883 1.9%
   INSURANCE 8,774 9,125 11,685 2,560 28.1%
   RETIREMENT 1,788 1,860 1,897 37 2.0%
   SERVICE FEE 3,770 3,500 3,500 0 0.0%
   LODGING & MEALS 300 300 300 0 0.0%
   TRAVEL & TRANS 125 125 125 0 0.0%
   EQUIPMENT 0 0 0 0
   EQUIPMENT REPAIR 0 0 500 500
   SUPPLIES 1,855 1,739 1,739 0 0.0%
   UTILITIES 9,571 9,231 10,231 1,000 10.8%
   TELEPHONE 900 950 950 0 0.0%
   TRNG/DUES/SUB 835 840 840 0 0.0%
   BOOKS/MAGAZINES 9,000 9,000 9,000 0 0.0%
           TOTAL 82,180 83,731 88,711 4,980 5.9%
DONATIONS/SOC. SERV. zx 2014 Budget 2015 Budget 2016 Request Difference % increase/Decrease
   LIFE FLIGHT 1000 1,000
   MEMORIAL DAY 1,500 1,500 1,500 0 0.0%
   4th of JULY COMM. 0 0 0 0
   VH ELDERCARE 0 53,000 0 (53,000) -100.0%
   PENQUIS CAP 569 497 519 22 4.4%
   SURPLUS FOOD 750 650 650 0 0.0%
           TOTAL 2,819 55,647 3,669 (51,978) -93.4%
PENOBSCOT EAST zx 2014 Budget 2015 Budget 2016 Request Difference % increase/Decrease
   DONATION 0 0 0 0
PLANNING COMMISSION zx 2014 Budget 2015 Budget 2016 Request Difference % increase/Decrease
   ISLAND INST FELLOW 0 0 0 0
   PLANNING 5,000 0 0 0
          TOTAL 5,000 0 0 0
DEBT SERVICE zx 2014 Budget 2015 Budget 2016 Request Difference % increase/Decrease
2015 Plow Truck 40,395$                 40,395
SAND /SALT SHED -$                       0
PUBLIC WORKS GARAGE 41,000$                 41,000
2015 SIDEWALK BLOWER 5,686$                   5,686
   2014 Paving Bond 74,000$                 74,000
   2014 GMC Truck 17,871$                 17,871
   2006 PAVING LOANS 143,148 135,523 77,113 (58,410) -43.1%
   SEWER CONNECTIONS 18,000 0 0
   2010 PAVING LOAN 84,102 81,568 81,554 (14) 0.0%
   BACKHOE LOAN 22,100 21,724 21,724 0 0.0%
   WASHINGTON SCHOOL 30,087 28,794 0 (28,794) -100.0%
           TOTAL 297,437 267,609 359,343 91,734 34.3%
 
CONTINGENCY 2015 Budget 2016 Request Difference % increase/Decrease
   TOTAL 0 10,000 10,000 0 0.0%
 SUB TOTAL 2,465,048 2,457,372 2,968,530 511,158 20.8%
OVERLAY 51,710 60,000 50,000 (10,000) -16.7%
S.A.D.    #8 2,745,356 2,745,355 137,268 5.00%
TIF District 129,350 129,350 129,350 0 0.0%
KNOX CTY TAX & FEES 518,319 506,130 502,110 (4,020) -0.8%
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REVENUE 2014 Budget 2015 Budget 2016 Request Difference % increase/Decrease
   FUND BALANCE 226,397 261,720 250,000 (11,720) -4.5%
   EXCISE TAXES 215,000 230,000 225,000 (5,000) -2.2%
   LANDFILL FEES 95,000 95,000 95,000 0 0.0%
   URBAN/RURAL INITIATIVE 36,976 36,976 33,912 (3,064) -8.3%
   STATE AID ROADS 18,368 18,368 18,368 0 0.0%
   WATERCRAFT EXCISE 15,473 14,714 14,000 (714) -4.9%
   AMBULANCE FEES 42,000 55,000 80,000 25,000 45.5%
   BUILDING PERMIT FEES 3,500 3,500 5,000 1,500 42.9%
MISCELLANIOUS 0.00 45,000               45,000 0.0%
 0 0 0 0 0.0%
   MARY TALBOT TRUST 5,000 0 0 0 0.0%
  PAYMENTS IN LIEU OF TAXES 7,819 11,647 10,000 (1,647) -14.1%
   FEES AND INTEREST 11,535 14,365 20,000 5,635 39.2%
   DOG FEES 500 500 800 300 60.0%
   STATE REVENUE SHARING 24,587 24,587 25,000 413 1.7%
   HOMESTEAD EXEMP. 18,109 18,109 18,533 424 2.3%
TOTAL 720,264 784,486 840,613 56,127 7.2%
TAX COMMITMENT  5,189,519 5,113,721 5,692,000 578,279 11.3%
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TOWN OF VINALHAVEN
TOWN MEETING WARRANT 
JUNE 16, 2015
County of Knox, ss.        
State of Maine
To:  Deborah Young, Resident of Vinalhaven, in the County of Knox, State 
of Maine,
Greeting:
In the name of the State of Maine, you are hereby required to notify and 
warn the inhabitants of the Town of Vinalhaven in said county and state, 
School Auditorium 
in said Town on Tuesday, the 16th day of June A.D. 2015, at seven o’clock 
(7:00) in the afternoon, then and there to act upon Article 1 through 54 set 
out below, to wit:
 Article 1
compensation.
 Article 2.  To see if the Town will vote to appropriate $3,500 from 
Fees & Interest on taxes for Selectmen
at $600 per member for a twelve month period.
Selectmen Recommend $3,500
Budget Committee Recommend $3,500
 Article 3.  To see if the Town will vote to raise and appropriate 
$306,986 for the Administration Account from Taxation.
Selectmen Recommend $306,986
Budget Committee Recommend $306,986
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 Article 4.  To see if the Town will vote to raise and appropriate 
$30,230 for the Washington School Municipal Building  from Taxation.
Selectmen Recommend $30,230
Budget Committee Recommend $30,230
 Article 5.  To see if the Town will vote to raise and appropriate 
$36,500 for the Assessor Account, from Taxation.
Selectmen Recommend $36,500
Budget Committee Recommend $36,500
 Article 6.  To see if the Town will vote to appropriate $25,000 from 
Fund Balance for the Legal Services Account.
Selectmen Recommend $25,000
Budget Committee Recommend $25,000
 Article 7.  To see if the Town will vote to raise and appropriate 
$30,100  for various Town Properties as listed below, from Taxation.
   Town Wharf   $2,000
   Old Fire Hall   $4,000
   Thorofare Ramp & Float $2,500
   Historical Society Building  $20,000
   
Selectmen Recommend   $30,100
Budget Committee Recommend $30,100 
 Article 8.  To see if the Town will vote to appropriate $5,000 for 
Browns Head Lighthouse from Fund Balance.
Selectmen Recommend  $ 5,000
Budget Committee Recommend $5,000 
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Article 9.  To see if the Town will vote to appropriate $5,000 for 
the Park Commission from Land Trust and U.S. Government Payments in 
Lieu of Taxes.
Selectmen Recommend $5,000
Budget Committee Recommend $5,000
 Article 10.  To see if the Town will vote to raise and appropriate 
$80,595 for Public Fire Protection (Fire Hydrants)  from Taxation.
Selectmen Recommend $80,595
Budget Committee Recommend $80,595
 Article 11.  To see if the Town will vote to raise and appropriate 
$23,000 for Street Lights from Taxation.
Selectmen Recommend $23,000
Budget Committee Recommend $23,000
 Article 12.  To see if the Town will vote to appropriate $27,047 for 
the $22,047 
from Fund Balance and $5,000 from Building Permit Fees.
Selectmen Recommend $27,047
*Budget Committee Recommend $20,277
Article 13.  To see if the Town will vote to appropriate $112,810 for 
contractual Police Protection from the Knox County Sheriff’s Department 
from Fund Balance.
Selectmen Recommend $112,810
Budget Committee Recommend $112,810
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 Article 14.  To see if the Town will vote to raise and appropriate 
$119,652 for the Fire Department Account  from Taxation.  
 
Selectmen Recommend $119,652
Budget Committee Recommend $119,652
 Article 15.  To see if the Town will vote to raise and appropriate 
$25,000 for the Fire Department Vehicle and Equipment Reserve Fund 
from Taxation.
Selectmen Recommend $25,000
Budget Committee Recommend $25,000
 Article 16. To see if the Town will vote to raise and/or appropriate 
$172,325 for the Ambulance Department Account, $92,325 from Taxation, 
and $80,000 from patient ambulance fees.
 
Selectmen Recommend $172,325
Budget Committee Recommend $172,325
 Article 17.  To see if the Town will vote to raise and appropriate 
$10,000 for the Ambulance Department Reserve Fund from Taxation.
Selectmen Recommend $10,000
Budget Committee Recommend $10,000
   
 Article 18.  To see if the Town will vote to raise and appropriate 
$18,339 for the Public Safety Building from Taxation.
Selectmen Recommend $18,339
Budget Committee Recommend $18,339
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 Article 19.  To see if the Town will vote to raise and appropriate 
$9,275 for the Harbor Master Account  from Watercraft Excise Taxes.  
Selectmen Recommend $9,275
Budget Committee Recommend $9,275
 Article 20.  To see if the Town will vote to raise and appropriate 
$75,744 for the  from Taxation.
 
 Selectmen Recommend $75,744
Budget Committee Recommend $75,744
 Article 21.  To see if the Town will vote to appropriate $48,172 
for the payment of the Employer’s Share of Social Security and Medicare 
Taxes from Fund Balance.
Selectmen Recommend $48,172
Budget Committee Recommend $48,172
 Article 22.  To see if the Town will vote to appropriate $2,300 for a 
Licensed Septage Site from Fund Balance.   
Selectmen Recommend $2,300
Budget Committee Recommend $2,300
 Article 23.  To see if the Town will vote to appropriate $5,700 for 
the Animal Control Account, $4,900 from Tax Fees and Interest, and $800 
from Dog Fees.
Selectmen Recommend $5,700
Budget Committee Recommend $5,700
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 Article 24.  To see if the Town will vote to raise and/or appropriate 
$307,091 for the Transfer Station/Recycling Center Account, $212,091 
from Taxation and $95,000 from Transfer Station Fees.
Selectmen Recommend $307,091
*Budget Committee Recommend $306,066
Article 25.  To see if the Town will vote to raise and appropriate 
$10,000 for the from Taxation
Selectmen Recommend $10,000
Budget Committee Recommend $10,000
 Article 26.  To see if the Town will vote to appropriate $6,000 for 
the General Assistance (Welfare) Account  from Tax Collection Fees and 
Interest.
Selectmen Recommend $6,000
Budget Committee Recommend $6,000
 Article 27.  To see if the Town will vote to raise and/or appropriate 
$402,991 for the Public Works Department, $225,000 from Motor Vehicle 
Excise Taxes, $18,368 from State Aid Road Assistance, and $159,623 from 
Taxation.
Selectmen Recommend $402,991
*Budget Committee Recommend $398,967
Article 28.  To see if the Town of Vinalhaven will authorize the 
Board of Selectmen, on behalf of the Town, to borrow an amount not to 
exceed $185,000, which borrowed funds are appropriated for the purpose 
of buying a new Public Works Truck and to issue therefor the Town’s 
general obligation bonds and notes in anticipation thereof, for a term of not 
greater than eight (8) years; such bonds or notes to be issued at such rate 
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or rates and  with such other terms and conditions, including provisions 
for early redemption or prepayment, as may be approved by the Board of 
Selectmen; and to further authorize the Board of Selectmen, on behalf of 
the Town, to take or authorize the taking of any and all other action and to 
sign or to delegate the authority to sign such other agreements, documents 
of approximately $40,395 from Fund Balance.
Selectmen Recommend $40,395
Budget Committee Recommend $40,395
Article 29.  To see if the voters of the Town of Vinalhaven will 
authorize the Board of Selectmen, on behalf of the Town, to borrow an 
amount not to exceed $22,000 which borrowed funds are appropriated for 
the purpose of purchasing a sidewalk snowblower and to issue therefor 
the Town’s general obligation bonds and notes in anticipation thereof, for 
a term of not greater than four (4) years; such bonds or notes to be issued 
at such rate or rates and with such other terms and conditions, including 
provisions for early redemption or prepayment, as may be approved by the 
Board of Selectmen; and to further authorize the Board of Selectmen, on 
behalf of the Town, to take or authorize the taking of any and all other 
action and to sign or to delegate the authority to sign such other agreements, 
approximately $5,686. 
Selectmen Recommend $5,686
Budget Committee Recommend $5,686
Article 30.  To see if the voters of the Town of Vinalhaven will 
authorize the Board of Selectmen, on behalf of the Town, to borrow an 
amount not to exceed $600,000 which borrowed funds are appropriated 
for the purpose of constructing a new Public Works Garage and to issue 
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therefor the Town’s general obligation bonds and notes in anticipation 
thereof, for a term of not greater than twenty (20) years; such bonds or 
notes to be issued at such rate or rates and with such other terms and 
conditions, including provisions for early redemption or prepayment, as 
may be approved by the Board of Selectmen; and to further authorize the 
Board of Selectmen, on behalf of the Town, to take or authorize the taking 
of any and all other action and to sign or to delegate the authority to sign 
payment therefor of approximately $41,000. 
TREASURER’S CERTIFICATE
The undersigned Treasurer of the Town of Vinalhaven hereby 
1. The total amount of general obligation indebtedness of the Town 
of Vinalhaven currently outstanding is
             Sewer Loans – Maine Bond Bank $ 1,026,848
2. The total amount of general obligation indebtedness of the Town 
of Vinalhaven authorized, but not issued, is $0.
3. The total amount of general obligation indebtedness of the 
Town of Vinalhaven contemplated to be incurred if the question 
excees of $600,000.
4. The anticipated maximum annual interest rate on the debt is 
4.00%.  Assuming the issuance of the full $600,000 of debt to be 
authorized, level annual principal payments over a twenty (20) 
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year term and an interest rate of 4.00%, the interest cost associated 
with the borrowing would be $282,981 and would result in a 
total cost of principal and interest to be paid through maturity of 
$882,981. 
5. 
payment of approximately $24,000 on the garage debt is based on 
payments would be approximately $41,000
and such estimates will change due to market conditions.  The validity 
conclusive and the validity of the note issue is not affected by reason of any 
variance of actual costs from the estimates provided hereinabove.
Stephen G. Eldridge, Treasurer
Town of Vinalhaven   
Selectmen Recommend $41,000
Budget Committee Recommend $41,000 ($41,000 goes into PW Garage 
Reserve)
 Article 31.  To see if the Town will vote to raise and appropriate 
$50,000 for Road Repair and Reconstruction from Taxation.
Selectmen Recommend $50,000
Budget Committee Recommend $50,000
Article 32.  To see if the Town will vote to raise and appropriate 
$25,000 for the Public Works Garage Building Reserve from Taxation.
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Selectmen Recommend $25,000
Budget Committee Recommend $25,000
Article 33.  To see if the Town will vote to appropriate $33,912, 
or any amount as received from the State of Maine Local Road Assistance 
Funds, for the Roads Capital Reserve Fund.
Selectmen Recommend $33,912
Budget Committee Recommend $33,912
Article 34.  To see if the Town will vote to appropriate $20,000 for 
the Carrying Place Bridge Reserve Fund from Fund Balance.
Selectmen Recommend $20,000
Budget Committee Recommend $20,000
Article 35.  To see if the Town will vote to appropriate $20,000 for 
the from Fund Balance.
Selectmen Recommend $20,000
Budget Committee Recommend $20,000
 Article 36.  To see if the Town will vote to raise and appropriate 
$33,450  for the Cemetery Care Account from Taxation.
Selectmen Recommend $33,450
Budget Committee Recommend $33,450
 Article 37.  To see if the Town will vote to raise and appropriate 
$88,711 for the Public Library Account from Taxation.
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Selectmen Recommend $88,711
Budget Committee Recommend $88,711
 Article 38.  To see if the Town will vote to appropriate $3,669 for 
Donations and/or Social Services for the following organizations in the 
amounts indicated from Payments in Lieu of Taxes.
  Memorial Day/Veteran’s Graves  $1,500
  Penquis CAP     $   519
  Food Pantry/Surplus Food   $   650
Selectmen Recommend $3,669
Budget Committee Recommend $3,669
 Article 39.  To see if the Town will vote to raise and appropriate 
$272,262 for Debt Service from Taxation.
 2006 Paving Loans     $77,113  Final payment  03/30/2017
 2010 Paving Loan                    $81,554  Final payment  08/17/2017
 2012 New Backhoe     $21,724  Final payment  08/01/2016
 2014 Paving Loan                    $74,000  Final Payment  08/01/2024
           2015  Ford F550                       $17,871  Final Payment  08/1/2019
Selectmen Recommend $272,262
Budget Committee Recommend $272,262
Article 40.  To see if the Town will vote to raise and appropriate 
$155,000 for the Sidewalk Reserve Fund from Taxation.
Selectmen Recommend $155,000
Budget Committee Recommend $155,000
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Article 41.  To see if the Town will vote to raise and appropriate 
$150,000 for the Road Paving from Taxation.
Selectmen Recommend $150,000
Budget Committee Recommend $150,000
Article 42.  To see if the Town will vote to raise and appropriate 
$150,000 for the Gravel Road Reconstruction from Taxation.
Selectmen Recommend $150,000
Budget Committee Recommend $150,000
Article 43.  To see if the Town will vote to appropriate $5,000 for 
Historical Sites from Fund Balance.
Selectmen Recommend $5,000
Budget Committee Recommend $5,000
 
 Article 44.  To see if the Town will vote to appropriate an amount 
equal to the tax rate times the value of $13,000,000 to fund the required 
Tax Increment Financing (TIF) payment to Fox Islands Wind LLC (90%) 
for the Fiscal Year 2016 pursuant to the Credit Enhancement Agreement 
between the Town of Vinalhaven and Fox Islands Wind LLC and to place 
the remaining funds (10%) from the total property tax payment in a reserve 
fund dedicated to capital improvements in or related to the TIF District.
Selectmen Recommend - yes
 
 Article 45.  To see if the Town will vote to increase the property tax 
levy limit established for the Town of Vinalhaven by State law in the event 
that the municipal budget approved under the preceeding articles will result 
in a tax commitment that is greater than the property tax limit.
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Note:  LD 1 legislation requires that this article be taken up by the town 
meeting voters through a written balloting process.
Article 46.  To see if the Town will vote to authorize the Board 
of Selectmen to accept conditional gifts of money to the Town and to 
appropriate and expend the funds for the purposes for which the gift was 
made and in accordance with any conditions imposed by the donor and to 
accept conditional gifts of personal property to the Town and to use the 
Article 47.  To see if the Town will vote to authorize the Board 
of Selectmen to apply for and accept state and federal grants and grants 
including when necessary, the authority to sign the grant contract and 
acccept the conditions that accompany grant funds, and to appropriate and 
expend funds for the authorized purposes.
Article 48.  To see if the Town will vote to set a date when taxes 
shall be paid, and if so, what rate of interest shall be charged on taxes unpaid 
after said date. 
(Maximum allowable rate is 7.00 percent.)
Selectmen Recommend Due Dates of November 2, 2015 and May 1, 
2016 and an interest rate of 7%.
 Article 49.  To see if the Town will vote to authorize the Board of 
Selectmen to sell and dispose of tax acquired property on such terms and 
conditions as the Board deems advisable, and to execute quit claim deeds 
for such property, provided that notice of intent to sell and dispose of such 
property is posted for four consecutive weeks, except that said posting shall 
not be required if the property is sold to the owner or owners of record from 
whom the property was tax acquired.
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Article 50.  To see if the Town will vote to authorize the Board of 
Selectmen to sell and dispose of excess equipment and supplies on such 
terms and conditions as the Board deems advisable.
 Article 51.  To see if the Town will vote to authorize the Tax 
Collector or Treasurer to accept prepayments of taxes not yet committed, 
pursuant to 36 M.R.S.A. § 506.
 Article 52.  To see if the Town will vote to authorize the Board of 
Selectmen to lease real property and buildings for periods not to exceed ten 
years under such terms and conditions as the Board deems advisable.
 Article 53.  To see if the Town will vote to authorize the Board of 
roads to winter maintenance pursuant to 23 M.R.S.A. § 2953.
 Article 54.  To see if the Town will vote to authorize the municipal 
fund balance as they deem adviseable to meet unanticipated expenses and 
 
Article 55.   Shall an ordinance entitled ‘Fire Works Ordinance’ be 
enacted pursuant to 30-A M.R.S.A. §3002(3).
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 Given under our hands this 12th day of May, Two Thousand and Fifteen 
(2015), A.D.
Emily Lane   
Dennis Warren                   
Jack Olson   
Eric Gasperini   
Brandon Osgood               
Selectmen of Vinalhaven
A True Copy Attested:
Darlene M. York
Town Clerk  
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